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土 の 中 の 小 さ な 動 物 を 調 べ て み よ う
布 村 昇
毎 日 眺 め て い る 庭 や 川 ぺ の 土 手 ， 近 く の 丘 や 山 ，
田 や 畑 。 こ の よ う な と こ ろ で も 見 方 を 変 え る と ，
た く さ ん の 見 知 ら ぬ 動 物 に 出 会 う こ と が で き ま す 。
た と え ば 私 た ち が 踏 み つ け て い る 落 ち 葉 や 土 の 中
に も ， さ ま ざ ま な 小 さ な 動 物 た ち が ， 実 に た く さ ん
す ん で い る も の で す 。 こ れ ら の 動 物 を 採 集 し て ，
． 諒 し て み ま し ょ う 。
(1) 採 集
土 の 中 の 動 物 を 大 き さ に よ っ て 分 け て み ま す と ，
ま ず ， 体 長 が 0 .2m 以 下 の も の を 小 型 土 壌 動 物 ，
0 .2 - 2 m m の も の を 中 型 土 壌 動 物 ， 2  m 以 上 の も
の を 大 型 土 壌 動 物 と 呼 ん で お り ， と く に 2 cm 以 上
の も の を 巨 大 土 壌 動 物 と 呼 ん で い ま す 。
大 型 土 壌 動 物 は ， シ ャ ペ ル で 土 を 掘 っ た り ， ピ
ン セ ッ ト で 落 ち 葉 を ひ っ く り 返 し た り し て ， 直 接
採 集 す れ ば よ い の で す が ， 落 ち 葉 の 場 合 ， 目 の あ
ら い ふ る い で ふ る っ て ， 下 へ 落 ち て き た も の を 吸
虫 管 な ど で 吸 っ て 採 集 す る の も 効 果 的 で す 。 吸 虫
管 は 既 成 品 も あ り ま す が ， 自 分 で 工 夫 し て 作 る こ
と も で き ま す 。 土 の 虫 だ け で な く 植 物 の 表 面 な ど
に い る 虫 の 採 集 に も 有 効 で す 。
●  
中 型 土 壌 動 物 は ， な か な か 見 つ け に く い の で ，
ツ ル グ レ ン 装 置 や ペ ー ル マ ン 装 置 を 使 っ て 採 集 し
な く て は な り ま せ ん 。 こ こ で は 手 軽 に で き て ， 扱
い や す い ツ ル グ レ ン 装 親 を 使 う 方 法 を こ 紹 介 し ま
し ょ う 。
ま ず ， 土 や 落 ち 葉 を ピ ニ ー ル 袋 に 入 れ ま す 。 こ
の 時 ， 址 を 正 確 に お さ え て お く 場 合 に は ， 採 っ た
土 の 面 積 を 測 っ て お く 必 要 が あ り ま す 。 lOcm x 10 
cm と か 20cmX 20cm の よ う に 決 め て お く と 便 利 で す 。
ま た ． 土 の 深 さ も 決 め て お け ば 便 利 で す 。 な お ，
土 は 深 さ に よ っ て ， 下 の 固 の よ う に ， 落 葉 や 落 枝 の
層 を A o o 屈 落 葉 や 落 枝 の 分 解 し て 細 か く な っ た
A 。 層 黒 色 化 し て い る が ， 腐 植 の 混 じ る A 層，
腐 植 の 殆 ん ど な く な る B 庖 ． 風 化 し た 母 材 の C 刑
母 岩 の D 形 と な り ま す 。 動 物 が 多 い の は A 陪 ま で
で， B 層 以 下 に は 殆 ん ど 動 物 は す ん で い ま せ ん 。
採 集 場 所 は 森 や 野 原 な ら 特 に た く さ ん の 動 物 が
で て き ま す が ， 海 岸 で も 街 路 樹 の 植 え こ み で も ，
デ パ ー ト の 屋 上 の 壁 に こ ぴ り つ い た わ ず か の 土 か
ら も 動 物 が み つ か っ た 例 が あ り ま す 。
次 に と っ て き た 落 葉 や 土 を ツ ル グ レ ン 装 沼 に か
け れ ば よ い の で す 。 ツ ル グ レ ン 装 置 と い っ て も
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．  
ツ ル グ レ ン 装 置 の し く み
そ の よ う な 既 成 品 が あ る わ け で は な く ， パ ケ ツ を
加 工 し て 作 る と か ， じ ょ う ご の よ う な も の を う ま
く 利 用 す る と か ， ポ ー ル 紙 を ま る め て 作 る と か と
い う 風 に 工 夫 し て 作 る こ と が で き ま す 。 要 は 土 や
落 ち 葉 を 入 れ る 部 分 と ， ヒ の 方 に ， 土 や 落 ち 葉 を
熱 と 光 で 動 物 を 下 へ 追 い 出 す た め の 白 熱 地 球 ， 下
の 方 に 出 て き た 動 物 を 受 け る た め の び ん の よ う な
も の を 置 け ば で き 上 が り で す 。 ぴ ん の 中 に は 70%
く ら い の ア ル コ ー ル を 留 い て お き ま す 。 ア ル コ ー
ル が な け れ ば 水 で も 良 い の で す が ， 水 だ と 長 く 放
附 す る と 腐 っ て し ま う こ と が あ リ ま す 。
装 甜 に か け る 時 間 は 土 や 浴 ち 娯 の 梨 に も よ り ま
コ ハ ク ガ イ ク ガ ピ ル、ノ
ツ ル グ レ ン 装 置 （ 吉 井 式 ）
す が ． ］ 時 間 -24 時 間 が 普 通 で す 。 ま た 土 や 落 ち
菓 を と っ て か ら 時 間 が た ち す ぎ る と ， 中 に い た 動
物 が 死 ん で し ま っ た り 逆 に 卵 を 産 ん で 子 虫 が か
え り ， 異 常 に 増 え た り し ま す 。
な お ， ツ ル グ レ ン 装 骰 に よ っ て で て く る 動 物 は
ダ ニ 、 ト ピ ム シ を 初 め と す る 昆 虫 ， ク モ ， ワ ラ ジ
ム シ ， ダ ン ゴ ム シ や ハ マ ト ビ ム シ な ど の 甲 殻 類 ，
ム カ デ ， ャ ス デ ， コ ム カ デ な ど の 多 足 類 ， そ れ に
カ ニ ム シ な ど ， 節 足 動 物 と い っ て f本 や 足 が ふ し か
ら で き て い て ， 体 の 外 に 外 骨 格 を も つ グ ル ー プ が
よ く 出 て き ま す 。 ま た ミ ミ ズ や ヒ メ ミ ミ ズ な ど の
森 形 動 物 や 小 型 の 巻 貝 （ 軟 体 動 物 ） も 出 て き ま す 。
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し か し ， 数 の 上 で は も っ と 多 い ア メ ー パ な ど の
な か ま （ 原 生 動 物 ） や 線 虫 の な か ま （ 袋 形 動 物 ）
な ど は ほ と ん ど と れ ま せ ん 。 こ の よ う な や わ ら
か い 動 物 は ベ ル レ ー ゼ 装 昭 を 使 わ な く て は な り ま
せ ん 。 ペ ル レ ー ゼ 装 府 は ， じ ょ う こ の 部 分 を ピ ン
水 を 入 れ ， 土 を ナ イ ロ ン ス ト ッ
キ ン グ に つ つ ん で ， 上 か ら 白 熱 屯 球 を 照 ら せ ば よ
い の で す 。 ツ ル グ レ ン 装 骰 を 少 し 改 良 す れ ば で き
ま す 。 で も ． 初 め は ， ア メ ー パ や 線 虫 の 親 察 は む
ず か し い の で ， ツ ル グ レ ン 装 盟 で 出 て く る 節 足 動
物 や 環 形 動 物 の 鋭 察 を お す す め し ま す 。 か れ ら は
｀  心  っ き り し て い て ， わ か り や す く ， し か も 種
． が 多 く 変 化 に 富 ん で い る か ら で す 。
(2) 観 察
中 型 土 壌 動 物 は ル ー ペ （ 虫 め が ね ） を 使 っ て，
ど の な か ま か 兄 わ け る こ と が で き ま す 。 ま た も し ，
実 体 顕 微 鏡 が あ れ ば ， さ ら に 鮮 明 に 観 察 す る こ と
が で き ま す 。 ま た 動 物 を く わ し く 調 ぺ た い と き は
生 物 顕 微 鋭 で 観 察 す る 必 要 が あ り ま す 。 と く に 種
類 を み わ け る と き に は 必 ら ず 使 わ な く て は な り ま
せ ん 。 ま た ． 体 が 丸 い も の や 厚 み の あ る も の は ，
将 通 の ス ラ イ ド ガ ラ ス の か わ り に ホ ー ル ス ラ イ ド
ガ ラ ス と い う へ こ み の あ る ス ラ イ ド ガ ラ ス が 便 利
で す 。 ま た ， 水 や ア ル コ ー ル を ス ラ イ ド ガ ラ ス に．  、 ヵ r が :1  
観 察 の た め の 用 具
，  
の せ て み る か わ り に ， グ リ セ リ ン を た ら し て 見 る
と ， 蒸 発 が な く 便 利 で す 。
な お ， で き る だ け 多 く の 虫 を た ん ね ん に ス ケ ッ
チ す る こ と は ． 動 物 を よ く 理 解 す る 上 で 大 切 な こ
と で す 。 ま た ， 保 存 の た め に は 70 % ア ル コ ー ル か
10% フ ォ ル マ リ ン 水 浴 液 を 使 い ま す が ， フ ォ ル マ
リ ン は 体 が か た く な っ た り ． フ ォ ル マ リ ン が 蟻 酸
に か わ っ て ポ ロ ポ ロ に な っ て し ま い ま す 。 フ ォ ル
マ リ ン の 場 合 は 炭 酸 カ ル シ ウ ム な ど で 中 和 し て お
き ま し ょ う 。
(3) 土 の 中 の 動 物 の 特 徴 を し ら べ る
土 の 中 に い る 動 物 に は ， 土 の 中 と い う 環 境 に 生
き て い く の に 適 し た 体 の つ く り や 生 活 の し か た を
持 っ て い ま す 。  じ っ さ い ， 地 表 に い る 種 類 と く ら
ペ て ど の よ う な 特 徴 を も っ て い る か 調 ぺ て み ま し
ょ う 。
ま ず 第 一 に 考 え ら れ る こ と は 土 の 中 は ． 光 が 全
く 届 か な い か ， 届 い て も 光 の 址 が 少 な い 暗 い と こ
ろ で あ る と い う こ と で す 。 そ の た め 目 が 退 化 し て
小 さ く な っ て い る も の や ， 全 く 目 が な く な っ て い
る も の も あ り ま す 。 ま た ， 体 の 色 が 白 っ ぼ い も の
が 多 い の が 特 徴 で す 。
次 に ， 土 の 中 に す む 動 物 は 土 の 中 に あ る 小 さ な
す き ま を 利 用 し て す む か ， 自 分 で 穴 を 掘 っ て す む
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か な の で ， 大 型 の も の は 少 な く ， モ グ ラ や ヘ ピ な
ど は 例 外 で す 。 ま た ， 体 が 細 長 い も の や （ 本 が 扁 平
な も の も あ り ま す 。 ま た ， 長 い 足 は 土 の 中 を 進 む
の に じ ゃ ま で す か ら ， 足 の 短 い も の や ， 足 の な い
も の が 多 い の が 特 徴 で す 。 た と え ば ， 同 じ ム カ デ
で で も 地 表 や 浅 い と こ ろ に 多 い イ シ ム カ デ は 足 が
長 く ， 体 は 比 較 的 短 い の で す が ， 地 中 の 深 い と こ
ろ に 多 い ジ ム カ デ は 足 が 短 か く 体 が 長 く な っ て い
ま す 。 穴 を 掘 る も の で は 、 逆 に ， 強 力 な 足 を も っ
て い る も の が あ り ま す 。 モ グ ラ や ケ ラ の 前 あ し が
す ご く 強 力 な の は す で に ご 存 知 で し ょ う 。
ま た 目 が 発 達 し な い こ と に 関 係 が あ る の で し ょ
う が ， 体 の 色 は 白 で な く て も 地 味 な も の が 多 く ，
オ ス と メ ス で 著 し い 色 や 形 の 差 の あ る も の も ほ と
ん ど あ り ま せ ん 。
さ ら に ， 土 の 中 の 動 物 は 比 較 的 、 エ サ が 安 定 し
て い て 哀 境 の 変 化 も 少 な い た め か ， 繁 殖 期 が 明 確
で な い も の が 多 く ， ま た 産 卵 数 も 少 な く 、 メ ス の
個 体 の 割 合 の 多 い の も 特 徴 で す 。 ま た ， ハ ネ や 足
の 退 化 し た も の が 多 い の で ， 移 動 力 が 少 な い の も
特 徴 で す 。 こ の よ う な 特 徴 を 実 際 に 自 分 で 確 か め
て み て 下 さ い 。
(4) 土 の 中 の 動 物 の は だ ら き
土 の 中 に は 実 に た く さ ん の 動 物 が す ん で い て ，
ト ピ ム シ の な か ま ト ピ ム シ の な か ま
ダ ニ の な か ま ダ ニ の な か ま
森 の 中 に は 大 人 の 足 く ら い の 土 の 中 に 10 頭 の ミ
ミ ズ や ヒ メ ミ ミ ズ ， 10 頭 の ト ビ ム シ ， 10 頭 の
ダ ニ ， 10 万 頭 の セ ン チ ュ ウ ， 10 万 頭 の 原 生 動 物
が す ん で い ま す 。 こ れ ら の 多 く は ， 落 ち 葉 や 落 枝 ，
動 物 の フ ン や 死 体 な ど を 食 ぺ ま す 。 そ し て ｀ こ れ
ら の 動 物 が フ ン に し ま す が ． こ の よ う に 細 か く な
っ た も の を さ ら に 小 型 の 動 物 が 食 ぺ た り し て ， ぃ
く つ も の 動 物 に 食 べ ら れ 細 か く な り ま す 。 こ れ ら
を 歯 （ キ ノ コ や カ ピ ） や 細 菌 が 分 解 し ま す 。 菌 は
大 人 の 足 の 下 く ら い の 土 に 1 億 ， 細 菌 に い た っ て
は 10 億 も す ん で い る と い わ れ て い ま す 。
ば く 大 な 拭 の 落 ち 薬 や フ ン で 森 が い っ ば い ,- t  
ら な い の は こ の よ う に 土 の 中 の 小 さ な 動 物 や 力 ; ≫
や 細 菌 の お か げ で す 。 そ し て ， か れ ら に よ っ て 単
純 な 物 烈 に ま で 分 拌 さ れ た 落 ち 葉 や フ ン は 再 ぴ 植
物 の 栄 簑 源 と な り ， 森 の 中 の バ ラ ン ス が う ま く 1呆
た れ て い く の で す 。 小 さ な 生 き 物 も 大 切 な 森 の は
た ら き も の と い う わ け で す ね 。 ま た ミ ミ ズ な ど は
土 の 中 を 動 く こ と に よ っ て 土 を や わ ら か く し ， 水
分 や 査 分 を た く わ え や す い 土 に す る は た ら き が あ
り ま す 。 ダ ニ も ト ピ ム シ も ミ ミ ズ も 大 切 な 動 物 な
の で す 。 ま た ， か れ ら を 食 ぺ る ム カ デ や カ ニ ム シ
な ど も い て ， あ ま り ふ え す ぎ な い よ う に し て い ま
す 。 自 然 界 は う ま く パ ラ ン ス が と れ て い る の で す 。
（ ぬ の む ら の ぼ る 無 脊 椎 動 物 担 当 ）
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